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                                ABSTRACT 
 
          This study aimed to examine the effect of learning discipline, peer 
environment, and family environment on student achievement accounting. The 
population in this study is the Muria Kudus University accounting students who 
are still active. Samples taken in this study were 85 respondents to gain a more 
objective responses. This study used a survey method by distributing 
questionnaires to the respondents directly. The method of analysis used in this 
study is to test the validity, reliability testing, test the classical assumption of 
normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test, and test the hypothesis 
using a t-test, f , and the coefficient of determination. The results of this study 
indicate that the discipline of learning, peer environment, and family environment 
influence on student achievement. Future studies are recommended to add other 
variables outside of this study. 
 























Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh disiplin belajar, 
lingkungan teman sebaya, dan lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar 
mahasiswa akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi 
Universitas Muria Kudus yang masih aktif. Sampel yang diambil dalam penelitian 
ini sebanyak 85 responden untuk mendapatkan tanggapan yang lebih obyektif. 
Penelitian ini menggunakan metode survey, dengan menyebarkan kuesioner 
kepada responden secara langsung. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari 
uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesisnya 
menggunakan uji t, uji f, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa disiplin belajar, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan 
keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Penelitian selanjutnya 
disarankan untuk menambah variabel-variabel lain diluar penelitian ini.  
Kata kunci : Disiplin belajar, lingkungan teman sebaya, lingkungan 
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